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El Servicio de Microscopía, Confocal 
e Imagen del IRNASA-CSIC  tiene a su 
cargo los equipos y recursos de Microscopía óptica y 
confocal, los cuales están a disposición de usuarios 
externos. 
Disponemos  de equipos de microscopía óptica, de 
fluorescencia y confocal (Leica TCS-SP2) así como 
diversos programas informáticos para el tratamiento de 
imágenes. 
La  microscopía de fluorescencia y confocal permite la 
observación directa de diferentes tipos 
celulares como por ejemplo los granos de polen, y de 
otras estructuras celulares que emiten 
fluorescencia de forma natural como los 
cloroplastos. Otros orgánulos celulares como la pared 
celular, el núcleo o las mitocondrias, pueden también 
observarse mediante la utilización de líneas de plantas 
transgénicas en las que la proteína fluorescente GFP se 
asocia con proteínas propias de estas estructuras. 
Asimismo, mediante la microscopía de fluorescencia y 
confocal podemos obtener información acerca de los 
procesos que están ocurriendo en las células, tales 
como la división celular, la formación de orgánulos, o las 
respuestas en la interacción con microbios.  
En algunos casos podemos realizar estudios 
morfológicos basados en programas de análisis 
de imagen. Este tipo de estudios se han llevado a 
cabo para la descripción de la forma de las semillas en 
diversas especies de plantas. 
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